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Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Pembimbing (1) Prof. Dr. Muchsin 
Doewes, dr.,SU, AIFO., MARS. Pembimbing (2) Dr. Sapta Kunta Purnama, M.Pd. 
 
 
 Permasalahan dari penelitian ini adalah belum banyak adanya inovasi anak bangsa 
terhadap peralatan olahraga khususnya cabang olahraga atletik. Penelitian ini bertujuan 
untuk menghasilkan alat pengukur kecepatan bebasis accelerometer yang layak 
digunakan untuk mengukur kecepatan lari 100 m. 
      Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan menurut Borg & Gall yang sudah 
diubah menjadi lebih sederhana yaitu model deskriptif prosedural yang menggariskan 
langkah-langkah yang harus diikuti untuk menghasilkan produk. Pengembangan model 
dilakukan melalui tahapan: (1) Studi Pendahuluan, (2) Desain Produk Awal, (3) Validasi 
dan Revisi Desain (Tahap I), (4) Validasi dan Revisi Desain (Tahap II), (5) Uji 
Efektivitas, (6) Produk Akhir. Data dikumpulkan melalui angket dan data observasi, . 
Data berupa hasil hasil penilaian mengenai kualitas produk, saran untuk perbaikan produk 
serta data kualitatif lainnya. Data kuantitatif dianalisis dengan statistik deskriptif. Saran-
saran yang diperoleh digunakan untuk merevisi produk. Uji efektivitas di analisis 
menggunakan uji-t dengan taraf signifikansi 5 %. 
Hasil penilaian ahli atletik 1 sebesar 94,74% dalam kategori sangat baik, ahli 
atletik 2 sebesar 94,74% dalam kategori sangat baik, ahli media 1 sebesar 91,67% dalam 
kategori sangat baik, ahli media 2 sebesar 95,83% dalam kategori sangat baik, dan hasil 
evaluasi produk oleh responden sebesar 74,15% dalam kategori baik. Pada uji efektivitas 
menunjukkan bahwa produk yang dikembangkan efektif untuk mengukur kecepatan dan 
akselerasi lari 100 meter, dengan selisih rata-rata sebesar 0,2889 detik. Berdasarkan hasil 
penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: (1) Tercipta alat pengukur 
kecepatan lari berbasis accelerometer. (2) Produk yang dikembangkan efektif untuk 
mengukur kecepatan dan akselerasi lari. 
 
 








Bagus Aryatama. A121508062. 2017. Developing Accelerometer Based Running 
Speed Gauges. Thesis, Departement of Sport Science, Postgraduate Program of Sebelas 
Maret University. Surakarta. Supervisor (1) Prof. Dr. Muchsin Doewes, dr., SU, AIFO., 




 The problem statement of this research is the minimum innovation of sports 
instrument especially on athletics. This research is aiming to generalize accelerometer 
based running speed gauges which is proper to measure running speed 100m. 
 This research is development research reffered to Borg and Gall, which is 
simplified to be procedural descriptive to show the stage of producing product. The stage 
as follow: (1) Introduction Study, (2) First Product Design, (3) Validation And Revision 
Design (Stage I), (4) Validation And Revision Design (Stage II), (5) Effectiveness Test, 
(6) Final Product. The data collection is from questionnaire and data observation. The 
data is assessment result about product quality, suggestion for product correction and also 
others qualitative data. Quantitative data is analyzed using descriptive statistic. 
Suggestions are used to revise the product. Furthermore, effectiveness test is analyzed 
using t-test with significance standard 5%. 
 The assessment result of athletic expert 1 is 94,7%  within very good category, 
athletic expert 2 as 94,74% within very good category, whereas, media expert 1 as 91,67% 
within very good category, media expert 2 as 95,83% within very good category, and also 
the evaluation result of respondent is as 74,15% within good category. The effectiveness 
test shows that product developing is effective to measure running speed and acceleration 
100 meter, with difference 0,2889 second. Based on the research and discussion, it can 
be concluded as follow: (1) Developed accelerometer based running speed gauges. (2) 
The developing product  is effective to measure running speed and acceleration. 
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